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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS
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NOTA METODOLÓGICA
La Central de Balances publica en esta monografía un anejo con información sobre los 
grupos empresariales no financieros españoles, con los resultados de la agregación de 
las cuentas consolidadas disponibles tanto de los grupos que cotizan en bolsa como de los 
grupos no cotizados, con desglose por ramas de actividad, desde el año 2012 hasta el 
año 2017. El epígrafe 2 de esta nota informa con mayor detalle sobre las fuentes utilizadas.
Se trata de la segunda edición de esta estadística, que integra en forma de cuadros la 
información disponible sobre grupos no financieros e incorpora en su apartado de gráficos 
de síntesis la comparación de algunas variables con las obtenidas para las empresas 
individuales de la primera parte de esta monografía anual (base CBI). En esta edición y en 
coherencia con la novedad de la CBI, también se ha incorporado en el pro memoria del 
cuadro 2.1 el concepto de «resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones», más conocido por sus siglas en inglés —EBITDA (Earnings Before 
Interests, Tax, Depreciation and Amortization)—1. También se hace explícito el importe de 
la diferencia entre el resultado económico bruto y el EBITDA. Al igual que en el resto de la 
monografía, de carácter estadístico, no se realizan valoraciones analíticas sobre los 
resultados obtenidos, si bien el artículo sobre los resultados de las empresas no financieras 
(información anual de 2017 y trimestral hasta el tercer trimestre de 2018), que se publica 
a la vez que esta monografía, incluye un recuadro sobre los grupos no financieros 
españoles.
Los cuadros de este anejo se elaboran a partir de los estados contables de los principales 
grupos no financieros españoles, lo que implica dos diferencias sustanciales respecto de 
la primera parte de la publicación: son estados financieros en los que se consolidan las 
operaciones intragrupo y en ellos se refleja la situación del conjunto de las sociedades que 
forman parte del grupo, con independencia de donde radiquen. Respecto de lo primero, 
la información de base, de carácter consolidado, elimina las operaciones cruzadas entre 
empresas del grupo (es decir, recoge la relación del grupo, entendido como una sola empresa, 
frente a agentes externos), en tanto que en el resto de la publicación la información surge 
de la agregación de los estados financieros individuales. No obstante, como se ha indicado 
en la nota metodológica de la primera parte, estas cuentas individuales se ajustan —al 
menos, parcialmente— eliminando algunas operaciones y saldos cruzados entre matrices 
y filiales en el cálculo del resultado, así como para el de las tasas de variación y las ratios 
de algunas variables significativas, a fin de dotar de mayor valor analítico a la información, 
con lo que se aproxima, siquiera parcialmente, a la base de cálculo consolidada de grupos.
Respecto de lo segundo, cabe destacar que los cuadros del anejo se elaboran a partir de 
los estados financieros consolidados de los grupos empresariales no financieros cuyas 
empresas matrices tienen domicilio en España, pero cuyas filiales pueden estar ubicadas 
en cualquier parte del mundo. Aunque el epígrafe 4 de esta nota presenta con mayor 
detalle esta y otras cuestiones metodológicas, interesa resaltar aquí esta característica de 
los grupos consolidados, por ser la diferencia principal con la base de estados individuales 
y, al mismo tiempo, el motivo de su interés como fuente para un análisis complementario 
1  Introducción. Interés 
de un anejo sobre 
grupos empresariales 
no financieros  
1  Para los grupos no cotizados el EBITDA está calculado de acuerdo con la Opinión n.º 4/2016 de la Comisión de 
Principios y Normas de Contabilidad de la AECA. En el caso de los grupos cotizados, que presentan sus estados 
financieros de acuerdo con las normas NIIF (International Financial Reporting Standards o IFRS, en inglés), se ha 
realizado una aproximación al EBITDA definido por la AECA.
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respecto del resto de la publicación. Efectivamente, si esa primera parte ofrece una visión 
del conjunto de la actividad empresarial residente (empresas españolas por su actividad 
residente en España), la base de datos de grupos complementa esa visión con otra sobre 
la actividad, los activos y pasivos, los flujos de efectivo, el empleo y las ratios de los 
grupos no financieros españoles, varios de ellos multinacionales, cuyas filiales pueden 
estar localizadas dentro y fuera del territorio español. Esa es la principal virtud de este 
conjunto de información y la que ofrece su mayor significación analítica: poder disponer de 
la información consolidada de los grupos multinacionales abarcando todo su perímetro 
de consolidación (agrupación de sociedades, nacionales y extranjeras, que forman parte de 
la estructura societaria); con ello, este anejo complementa la visión de la situación y los 
resultados de las empresas españolas ofrecidos en los capítulos anteriores de la 
publicación.
Según ha podido comprobar la Central de Balances al participar en el proyecto europeo 
de construcción de una base de datos de grupos no financieros cotizados (base ERICA, 
sobre la que informa la primera parte de la publicación), los analistas demandan ambos 
tipos de información, con distintos objetivos. Los datos consolidados resultan 
especialmente relevantes en el análisis del riesgo y de la estabilidad financiera. Para 
ambos, lo significativo es conocer el volumen de riesgo de los grupos multinacionales 
españoles en base consolidada, ya que, aunque la deuda se puede encontrar en filiales 
situadas fuera del territorio español, la matriz española del grupo podría responder, en 
última instancia, de las deudas del conjunto, al ser práctica habitual que el acreedor reciba 
garantías o avales de la empresa dominante. El cuadro 1 define y delimita, para los 
distintos ámbitos de análisis, el tipo de dato que es más apropiado, esto es, cuentas 
individuales y/o consolidadas. En el caso de las primeras, pueden a su vez utilizarse de 
forma agregada (mediante suma de cuentas individuales) o separada (empresa a empresa); 
en el caso de las cuentas consolidadas, el mapa distingue tres casos, según se trate de 
cuentas en las que las filiales que pertenecen al grupo no han variado entre dos años 
(mismo perímetro de consolidación), sí lo han hecho (diferente perímetro), o se trata de cuentas 
«truncadas». Este caso se da actualmente en Francia y los Países Bajos, países en los que 
el instituto de estadística requiere a los grupos empresariales la elaboración de cuentas 
del subgrupo de filiales residentes en el país. Dicha obligación no existe en el depósito de 
cuentas en los Registros Mercantiles, dada la exención de elaborar cuentas consolidadas 
FUENTE: Grupo de trabajo ERICA, del Comité Europeo de Centrales de Balances.
Agregadas Individuales Mismo perímetro Diferente perímetro
Truncado (solo 
filiales residentes)
Cuentas Nacionales ●●
Política monetaria ●●●
Supervisión bancaria ● ● ● ●
Análisis económico de tendencias ●●
Análisis económico estructural ● ● ● ●
Análisis de riesgo ● ● ●
Investigación con datos de panel ● ●
Otras estadísticas ● ● ●
Estabilidad financiera ● ● ●
Tipo de información
sadadilosnoc satneuCselaudividni satneuC
Tipo de uso
MAPA DE USO DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES FRENTE A LAS CONSOLIDADAS CUADRO 1
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en los grupos españoles que consolidan a su vez en un grupo superior europeo y dado 
que los grupos con matriz última española incluyen filiales extranjeras en los datos 
consolidados. El cuadro 1 muestra cuál/es de los cinco tipos de información referidos es/
son necesario/s según la tipología del análisis realizado.
Este anejo se elabora a partir de las cuentas consolidadas recibidas de dos fuentes 
distintas: la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para los grupos cotizados 
(llamada en esta publicación base de datos CBV) y la que surge de los depósitos 
obligatorios de cuentas anuales consolidadas en los Registros Mercantiles (denominada 
CBR). En la primera de ellas, los grupos están obligados a reportar bajo normativa 
financiera internacional —normas NIIF—, en tanto que los grupos recogidos en la CBR 
reportan bajo normativa española —normas NOFCAC, esto es, Normas para la Formulación 
de Cuentas Anuales Consolidadas—. El que ambas fuentes utilicen normativa distinta no 
impide el tratamiento unificado para generar una sola base de datos de grupos (denominada 
CBC), ya que las NOFCAC están inspiradas por las NIIF y adaptadas a ellas siguiendo la 
estrategia de supresión de opciones, cuando existen alternativas contables en estas, 
desarrollada por el regulador español [es el caso, por ejemplo, de la presentación de la 
cuenta de resultados por naturaleza, que es la elegida por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) en las NOFCAC, frente a las dos opciones definidas por las 
normas NIIF, esto es, cuenta por naturaleza o por función].
En los grupos procedentes de la Información Pública Periódica de la CNMV, que es la 
fuente de datos de la CBV, se hace una carga manual adicional de datos procedentes de 
la memoria de estas empresas, con el objetivo de tener una información más completa 
para el análisis, a fin de homogeneizar la información con la base CBR y de contribuir a la 
base de datos de grupos cotizados europeos ERICA (véase el recuadro 3 de la monografía).
Desgraciadamente, no existe una estadística oficial que informe del número de grupos 
empresariales no financieros españoles, habida cuenta de la futilidad que tendría tal 
ejercicio, dada la inexistencia de un derecho sustantivo de grupos: de los grupos se conoce 
su existencia en tanto son declarados por las empresas individuales, únicas con 
personalidad jurídica que cumplen las condiciones contables para la preparación de 
cuentas consolidadas. No obstante, existen varias fuentes alternativas para intuir al menos 
la importancia del fenómeno de creación de grupos (y su número), que se inició en la 
década de los noventa. Así, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), en su 
publicación sobre el impuesto de sociedades, cuantifica los grupos fiscales españoles en 
4.717 en el año 2015, a partir de aquellos que solicitan la tributación conjunta. Por su parte, 
la estadística mercantil publicada por los Registros Mercantiles establece que en 2017 
depositaron cuentas anuales consolidadas 3.361 grupos, si bien una parte de ellos será de 
actividad financiera y otros tendrán pequeña dimensión. El directorio de grupos de la 
Central de Balances contabiliza 11.876 grupos existentes en España, de los cuales el 
número de aquellos en los que la última matriz dominante es española es de 7.915. El 
cuadro 2 facilita algunas variables cuantitativas que informan sobre la cobertura de la base 
de datos CBC.
Sí se conoce, sin embargo, el número exacto de grupos cotizados no financieros, debido 
a su carácter registral. Según el informe Información económica y financiera de las 
entidades con valores admitidos en mercados regulados españoles, que publica 
semestralmente la CNMV, en 2017 había en España 117 sociedades no financieras 
cotizadas, de las que 114 presentan cuentas consolidadas, por ser cabeceras o formar 
parte de grupos empresariales, es decir, 3 son sociedades individuales y por ello no se 
2  Fuente de las bases 
de datos de grupos 
consolidados de la 
Central de Balances
3  Grupos que existen 
en España. Cobertura 
de la CBC
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incluyen en la base CBC. Esta información, que está disponible para cualquier analista en 
el sitio web de la CNMV, ha sido sometida a un proceso de homogeneización en términos 
tanto de formato como de contenido en la Central de Balances, para facilitar la comparación 
con la CBI; en cualquier caso, el número de grupos que declaran sus datos en la CNMV 
es ligeramente mayor que el que lo hace en la base CBV, por la eliminación de los que 
consolidan en otros grupos empresariales ya incluidos en la CBC (véase epígrafe siguiente).
En conclusión, y como resultado del proceso de homogeneización entre las bases CBV y 
CBR, los cuadros de este anejo se han elaborado a partir de una media de 1.000 grupos no 
financieros, cotizados y no cotizados, por año. Adicionalmente, los gráficos que aparecen 
a continuación de esta nota permiten comparar la información procedente de cuentas 
consolidadas con la base de datos CBI, es decir, con la información de cuentas individuales.
Una pregunta que cabría plantearse al elaborar esta estadística es si se pueden agregar 
los grupos empresariales que hay en la base de datos CBC sin necesidad de ajustes. La 
respuesta es negativa, y ello porque, antes de agregar los datos consolidados que se 
presentan en este anejo, ha sido necesario abordar un trabajo de análisis de la estructura 
de los grupos de mayor tamaño, con el objeto de evitar la duplicidad de los datos (grupos 
integrados a su vez en un grupo superior). Concretamente, se ha analizado de manera 
individual la pertenencia a un grupo superior para los 250 mayores grupos existentes en 
las bases de datos. El resto de los grupos se ha analizado de forma automática. Para ello 
se ha contado con el directorio de grupos de la Central de Balances, en el cual se recogen 
los árboles completos de los grupos empresariales españoles. El objetivo de este análisis 
es eliminar de la estadística los subgrupos recibidos en la CBV o la CBR pertenecientes a 
un grupo superior ya incluido en cualquiera de esas bases de datos, lo que ha ocurrido en 
unas 100 ocasiones. En la mayoría de los casos, este fenómeno afecta a grupos no 
cotizados, que forman parte de grupos superiores que sí cotizan en bolsa. No obstante, 
en algunos casos también se da el fenómeno contrario. Cuando eso ha ocurrido, se ha 
eliminado de la base CBV el grupo cotizado, lo que afecta a los detalles de los cuadros en 
los que se ofrece la información sobre los grupos cotizados no financieros españoles, 
línea en la que, por lo indicado, no se cubre el total de la población.
La segunda pregunta que cabe hacerse es si esta estadística permite conocer el 
crecimiento orgánico de la actividad de los grupos empresariales españoles, aislado de 
4  Aspectos 
metodológicos 
más relevantes
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de grupos que depositan cuentas en los 
Registros Mercantiles 3.425 4.041 3.473 3.182 3.297 3.361
647513.1513.1412.1611.1579 CBC sopurg ed oremúN
%2,22%9,93%3,14%0,53%6,72%5,82 arutreboC
dndn717.4774.4672.4070.4 TAEA selacsif sopurg ed oremúN
647513.1513.1412.1611.1579 CBC sopurg ed oremúN
dndn%9,72%1,72%1,62%0,42 arutreboC
Cuota íntegra de grupos AEAT (millones de euros) 6.783 9.670 10.601 9.324 nd nd
Impuesto de sociedades CBC (proxy cuota íntegra  
en millones de euros) 9.136 7.917 9.406 5.886 12.276 9.625
dndn%1,36%7,88%9,18%7,431 arutreboC
COMPARACIÓN DE GRUPOS FISCALES AEAT Y GRUPOS CBC CUADRO 2
FUENTES: Agencia Estatal de la Administración Tributaria y Banco de España.
a En los casos en que aparece «nd», el dato no está disponible.
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otros fenómenos. La respuesta es negativa, y deriva de las características propias de las 
cuentas consolidadas. El análisis de los datos consolidados (en especial, el de la evolución 
entre dos años consecutivos de las variables recogidas en las cuentas de resultados y en 
los balances empresariales) debe realizarse por los analistas considerando las siguientes 
características de la información consolidada, que pueden dificultar este tipo de estudios:
a) Las variaciones del perímetro de consolidación (empresas que forman parte 
de los estados financieros consolidados en los dos años recogidos en las 
cuentas) por nuevas adquisiciones o por ventas de empresas dependientes, 
multigrupo y/o asociadas afectan a la comparabilidad entre dos años 
consecutivos; los crecimientos derivados de operaciones corporativas de 
esta naturaleza no son aislados en las cuentas consolidadas de las variaciones 
por el crecimiento orgánico intrínseco de las empresas. En cualquier caso, se 
considera que el análisis que ofrece el agregado de los grupos multinacionales 
españoles debe beneficiarse de la imagen que ofrecen los perímetros de 
consolidación completos, motivo por el que no se excluyen en los agregados 
los grupos cuyos perímetros cambian con intensidad entre años distintos.
b) Los subgrupos españoles que consolidan en un grupo superior de la Unión 
Europea se pueden acoger a la dispensa de la obligación de consolidar a 
nivel de subgrupo y pueden depositar en España las cuentas consolidadas 
de ese grupo superior. Esta situación se está dando en la base de datos CBR, 
lo que lleva a que un mismo subgrupo unos años presente cuentas y otros no. 
Los datos facilitados en este anejo excluyen las cuentas globales de grupos 
internacionales cuya matriz no es una empresa española.
c) Los grupos que consolidan por primera vez presentan las cuentas de ese año, 
y en los modelos de depósito en los Registros Mercantiles no cumplimentan 
los datos para el ejercicio anterior. En sentido contrario, una dominante puede 
dejar de tener obligación de consolidar por razón de tamaño si reduce su 
actividad. Ambos fenómenos deben ser considerados por los analistas de 
estos datos.
d) Hay entradas y salidas de grupos en bolsa. En la CBC, los datos no se ven 
alterados por este motivo (dado que los grupos se mueven entre sus dos 
bases de datos), pero sí en las series de datos de los grupos cotizados, por 
un lado, y de los no cotizados, por otro.
e) Cambios en la fecha de cierre. Algún gran grupo ha cambiado su fecha de 
cierre entre dos años consecutivos, lo que ha imposibilitado su incorporación 
a los datos de este anejo en el año del cambio. De lo contrario, se habrían 
comparado los gastos y los ingresos de un período de doce meses con los 
de un período de tres meses, por ejemplo, distorsionando de manera espuria 
el análisis. De esta forma se ha evitado introducir datos de la cuenta de 
pérdidas y ganancias relativos a períodos totalmente incoherentes.
f) Cuando una parte del grupo va a ser vendida, previamente a esta salida y en 
aplicación de los estándares contables, se reclasifica la totalidad de los ingresos 
y gastos de esa área de negocio en una única línea de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, denominada «resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos». En la Central de Balances se ha hecho un 
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trabajo adicional en los grupos que presentaban importes en esta línea, 
detallando cada uno de esos ingresos y gastos por su naturaleza y 
adscribiéndolos en la cuenta de pérdidas y ganancias de este anejo a la 
partida correspondiente, con el fin de permitir la comparación entre ejercicios.
g) Los cuadros de este anejo detallan la información para siete sectores de 
actividad. Hay grupos empresariales muy diversificados, especialmente en el 
sector de la construcción (si bien su impacto cuantitativo no es sustancial2), 
lo que motiva que la actividad mayoritaria del grupo en su conjunto cambie de 
un año a otro. En la Central de Balances, con el fin de evitar una volatilidad 
innecesaria, se ha tomado la decisión de que el grupo debe permanecer al 
menos dos años en la nueva actividad antes de cambiar la adscripción a un 
nuevo sector.
h) En caso de cambios normativos, los grupos empresariales reexpresan, como 
máximo, el ejercicio inmediatamente anterior, lo que puede suponer una 
distorsión en la serie histórica del grupo. Adicionalmente, también puede 
haber cambios en los métodos de consolidación que se emplean para formular 
las cuentas consolidadas (integración global, integración proporcional3 o 
puesta en equivalencia) en función de las inversiones y disminuciones en la 
participación de las sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación, 
o cuya entrada o salida pueden originar un cambio en la calificación y, en 
consecuencia, en el método o procedimiento aplicable para consolidar. Así, 
por ejemplo, la deuda de una asociada/subordinada no estará incorporada en 
los datos del grupo si el método empleado es el de puesta en equivalencia, 
pero sí lo estará si el método elegido es el de integración global.
2  No obstante, el fenómeno de la diversificación es bastante reducido, al menos en los grupos no financieros 
cotizados, como se puede comprobar en el cuadro 2.13 de este anejo. En los grupos no cotizados no se dispone 
de información sobre el grado de diversificación.
3  Actualmente, este método solo tiene vigencia en la normativa española NOFCAC, y no en las NIIF.
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FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Instituto Nacional de Estadística, Registros Mercantiles y Banco de España.
a Cobertura: valor añadido bruto a precios básicos de las bases de datos CBV y CBR respecto del total de SNF. El numerador incluye también el valor añadido 
bruto generado por las filiales no residentes, por lo que este indicador solo facilita una medida de la dimensión o importancia relativa de los CBV y CBR, antes 
que la cobertura en relación con el VAB.
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Recursos ajenos con coste / activo neto. Valores contables (a). Ratios
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2.11  RATIOS DE POSICIÓN FINANCIERA. ENDEUDAMIENTO (E.2)
(Recursos ajenos con coste) / (REB + ingresos financieros) (a)
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2.12  RATIOS DE POSICIÓN FINANCIERA. CARGA FINANCIERA  
POR INTERESES 
(Intereses por financiación recibida) / (REB + ingresos financieros) (a)
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
a Serie enlazada: para obviar los problemas derivados de la existencia de diferente muestra de empresas entre dos bases consecutivas, el gráfico se confecciona 
a partir de los valores medios de los dos ejercicios comunes a ambas bases, excepto para las dos últimas observaciones. Dada la menor cobertura de la última 
base, la observación de 2017 se obtiene a partir de la de 2016, sobre la que se aplica la tasa de variación interna de la base 2017.
TOTAL GRUPOS (CBC) CBI
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3.2  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. DETALLE DE FLUJOS DE FINANCIACIÓN EXTERNA (2012-2017)
Millones de euros
GRÁFICOS DE SÍNTESIS. GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC)
3  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, BALANCE Y DETALLE DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
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3.3  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. PAGO DE DIVIDENDOS. PORCENTAJE SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO EN GRUPOS CON BENEFICIOS (2012-2017) 
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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3.1  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. PRINCIPALES CONCEPTOS (2012-2017)
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FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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3.5  BALANCE. ESTRUCTURA DEL PASIVO (2013-2017)
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3.4  BALANCE. ESTRUCTURA DEL ACTIVO (2013-2017)
GRÁFICOS DE SÍNTESIS. GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC)
3  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, BALANCE Y DETALLE DEL RESULTADO DEL EJERCICIO (cont.)
BANCO DE ESPAÑA 208 CENTRAL DE BALANCES, 2017
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
GRÁFICOS DE SÍNTESIS. GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC)
3  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, BALANCE Y DETALLE DEL RESULTADO DEL EJERCICIO (cont.)
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3.6  EVOLUCIÓN DEL RESULTADO NETO. DETALLE DE LA CONTRIBUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD (2016-2017)
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3.7  EVOLUCIÓN DEL RESULTADO NETO. DETALLE DE LA CONTRIBUCIÓN POR COMPONENTES (2016-2017)
67,9 %
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4.1  INFORMACIÓN SEGMENTADA. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS. DETALLE POR PAÍSES DE DESTINO (2012-2017)
GRÁFICOS DE SÍNTESIS. GRUPOS NO FINANCIEROS COTIZADOS (CBV) (a)
4  INFORMACIÓN SEGMENTADA
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4.2  INFORMACIÓN SEGMENTADA. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS. DETALLE POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y PAÍSES DE DESTINO. 2017
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España.
a Información disponible únicamente para los grupos cotizados (CBV).
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC) CUADRO 1.1
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BASE DE DATOS
Número de grupos empresariales. Detalle por actividad y tipo de grupo
BASES 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                                   
Número de grupos empresariales (CBC) 975 1.116 1.214 1.168 1.315 746
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                                   
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 42  52  48  48  52  32  
2. Industria 278  350  358  330  396  213  
3. Comercio y hostelería 221  255  287  263  321  173  
4. Información y comunicaciones 51  55  58  52  57  34  
5. Construcción y actividades inmobiliarias 119  126  153  138  144  76  
6. Transporte y almacenamiento 56  58  63  66  70  32  
7. Resto 208  220  247  271  275  186  
TOTAL 975  1.116  1.214  1.168  1.315  746  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 113  109  109  110  112  112  
2. No cotizados (CBR) 862  1.007  1.105  1.058  1.203  634  
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC) CUADRO 1.2
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BASE DE DATOS
Estructura del valor añadido bruto al coste de los factores. Detalle por actividad y tipo de grupo
BASES 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                                   
Número de grupos empresariales (CBC) 975 1.116 1.214 1.168 1.315 746
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                                   
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 15,6  15,7  16,1  15,4  14,4  15,8  
2. Industria 20,7  22,0  21,0  21,7  23,3  20,0  
3. Comercio y hostelería 12,6  13,0  15,0  15,0  15,4  13,2  
4. Información y comunicaciones 19,6  18,3  16,4  16,3  16,2  18,0  
5. Construcción y actividades inmobiliarias 12,6  11,3  10,0  9,3  8,7  10,0  
6. Transporte y almacenamiento 8,7  9,6  10,5  10,9  11,7  14,1  
7. Resto 10,2  10,0  11,0  11,5  10,2  9,0  
TOTAL 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 66,7  64,7  61,0  62,7  62,0  76,6  
2. No cotizados (CBR) 33,3  35,3  39,0  37,3  38,0  23,4  
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC) CUADRO 1.3
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BASE DE DATOS
Estructura del número medio de trabajadores. Detalle por actividad y tipo de grupo
BASES 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                                   
Número de grupos empresariales (CBC) 975 1.116 1.214 1.168 1.315 746
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                                   
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 3,7  4,1  5,8  5,7  5,1  6,2  
2. Industria 17,1  19,9  18,0  17,5  19,4  17,1  
3. Comercio y hostelería 20,9  23,5  22,9  22,7  23,9  22,3  
4. Información y comunicaciones 14,0  9,7  8,7  9,0  9,1  9,5  
5. Construcción y actividades inmobiliarias 13,3  14,9  13,3  12,5  10,8  13,8  
6. Transporte y almacenamiento 6,6  7,5  7,0  6,9  7,7  9,8  
7. Resto 24,4  20,3  24,2  25,7  24,0  21,2  
TOTAL 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 51,7  52,0  48,8  49,7  48,0  66,1  
2. No cotizados (CBR) 48,3  48,0  51,2  50,3  52,0  33,9  
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.1.1
CUADROS GENERALES. ESTADOS DE FLUJOS
Cuenta de resultados. Valores absolutos Millones de euros
BASES
                               
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                               
1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN 689.628  673.796  668.499  669.612  650.721  666.870  676.720  674.169  536.263  575.216  
1. Importe neto de la cifra de negocios 667.365  654.611  649.627  652.056  633.131  648.872  660.251  656.091  520.307  558.325  
2. Variación de existencias -2.602  -1.817  -2.276  -2.028  -901  -1.413  -1.192  766  814  1.698  
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4.886  4.364  4.393  4.103  3.943  3.977  4.214  4.636  4.286  4.621  
4. Otros ingresos de explotación y subvenciones 19.979  16.638  16.755  15.481  14.548  15.434  13.447  12.675  10.856  10.572  
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 488.600  478.070  475.369  473.364  460.899  465.676  475.345  463.149  362.323  393.484  
1. Aprovisionamientos 371.240  366.136  366.469  366.920  358.729  352.861  358.922  347.259  269.448  295.160  
2. Otros gastos de explotación 117.361  111.933  108.900  106.443  102.170  112.815  116.423  115.890  92.875  98.325  
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2) 201.027  195.726  193.130  196.248  189.822  201.193  201.375  211.020  173.940  181.732  
3. GASTOS DE PERSONAL 96.009  94.468  94.258  98.239  94.027  100.654  101.677  104.715  81.323  86.135  
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 105.018  101.258  98.872  98.010  95.796  100.539  99.698  106.305  92.618  95.596  
4. INGRESOS FINANCIEROS NETOS -19.866  -18.341  -17.884  -14.530  -15.508  -17.304  -15.840  -15.932  -13.899  -12.407  
1. Ingresos financieros 6.195  6.166  6.328  9.074  6.977  5.800  7.608  5.672  3.913  3.281  
2. Gastos financieros 26.061  24.507  24.212  23.604  22.486  23.104  23.448  21.603  17.812  15.688  
5. AMORTIZACIONES NETAS, DETERIORO Y PROVISIONES
    DE EXPLOTACIÓN
49.925  48.060  47.277  47.125  45.811  45.429  45.896  47.331  39.141  40.410  
S.3.  RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 - 5) 35.227  34.857  33.712  36.355  34.476  37.806  37.962  43.043  39.578  42.780  
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y DETERIORO -12.568  -8.738  -7.182  -629  -109  -6.057  -6.728  2.364  -3.195  -1.722  
1. De inmovilizado -8.559  -8.889  -7.274  -993  -1.181  -8.725  -9.561  -3.326  -4.813  -2.282  
2. De instrumentos financieros -4.010  151  92  364  1.072  2.668  2.833  5.690  1.618  560  
7. VARIACIONES DEL VALOR RAZONABLE Y RESTO DE RESULTADOS -4.865  -55  -870  -174  -38  -793  -452  -1.175  -1.345  9.153  
8. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 9.278  7.917  7.891  9.406  9.008  3.447  5.886  12.276  10.841  9.588  
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 6 + 7 - 8) 8.516  18.147  17.769  26.146  25.321  27.509  24.897  31.956  24.197  40.622  
PRO MEMORIA:
S.2.* RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN (S.2 - 5) 55.093  53.198  51.595  50.885  49.984  55.111  53.802  58.975  53.477  55.186  
S.4.* RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.4 + 8) 17.794  26.064  25.660  35.552  34.329  30.956  30.783  44.232  35.038  50.210  
S.5. EBITDA (proxy definición AECA) (a) 99.750  98.873  91.675  91.288  86.322  92.347  93.219  99.812  86.721  92.909  
Diferencia  RESULTADO ECONOMICO BRUTO - EBITDA (S.2 - S.5) 5.268  2.385  7.197  6.722  9.473  8.192  6.480  6.493  5.897  2.687  
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
(a) Para los grupos no cotizados el EBITDA está calculado de acuerdo con la Opinión nº 4/2016 de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. En el caso de los grupos cotizados, que presentan sus estados
financieros de acuerdo con normas IFRS (International Financial Reporting Standards, o NIIF en su acrónimo en español), se ha realizado una aproximación al EBITDA definido por AECA.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.1.2
CUADROS GENERALES. ESTADOS DE FLUJOS
Cuenta de resultados. Estructura
BASES
                               
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                               
1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
1. Importe neto de la cifra de negocios 96,8  97,2  97,2  97,4  97,3  97,3  97,6  97,3  97,0  97,1  
2. Variación de existencias -0,4  -0,3  -0,3  -0,3  -0,1  -0,2  -0,2  0,1  0,2  0,3  
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,7  0,6  0,7  0,6  0,6  0,6  0,6  0,7  0,8  0,8  
4. Otros ingresos de explotación y subvenciones 2,9  2,5  2,5  2,3  2,2  2,3  2,0  1,9  2,0  1,8  
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 70,8  71,0  71,1  70,7  70,8  69,8  70,2  68,7  67,6  68,4  
1. Aprovisionamientos 53,8  54,3  54,8  54,8  55,1  52,9  53,0  51,5  50,2  51,3  
2. Otros gastos de explotación 17,0  16,6  16,3  15,9  15,7  16,9  17,2  17,2  17,3  17,1  
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2) 29,2  29,0  28,9  29,3  29,2  30,2  29,8  31,3  32,4  31,6  
3. GASTOS DE PERSONAL 13,9  14,0  14,1  14,7  14,4  15,1  15,0  15,5  15,2  15,0  
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1 - 3) 15,2  15,0  14,8  14,6  14,7  15,1  14,7  15,8  17,3  16,6  
4. INGRESOS FINANCIEROS NETOS -2,9  -2,7  -2,7  -2,2  -2,4  -2,6  -2,3  -2,4  -2,6  -2,2  
1. Ingresos financieros 0,9  0,9  0,9  1,4  1,1  0,9  1,1  0,8  0,7  0,6  
2. Gastos financieros 3,8  3,6  3,6  3,5  3,5  3,5  3,5  3,2  3,3  2,7  
5. AMORTIZACIONES NETAS, DETERIORO Y PROVISIONES
    DE EXPLOTACIÓN
7,2  7,1  7,1  7,0  7,0  6,8  6,8  7,0  7,3  7,0  
S.3.  RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 - 5) 5,1  5,2  5,0  5,4  5,3  5,7  5,6  6,4  7,4  7,4  
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y DETERIORO -1,8  -1,3  -1,1  -0,1  0,0  -0,9  -1,0  0,4  -0,6  -0,3  
1. De inmovilizado -1,2  -1,3  -1,1  -0,1  -0,2  -1,3  -1,4  -0,5  -0,9  -0,4  
2. De instrumentos financieros -0,6  0,0  0,0  0,1  0,2  0,4  0,4  0,8  0,3  0,1  
7. VARIACIONES DEL VALOR RAZONABLE Y RESTO DE RESULTADOS -0,7  0,0  -0,1  0,0  0,0  -0,1  -0,1  -0,2  -0,3  1,6  
8. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 1,3  1,2  1,2  1,4  1,4  0,5  0,9  1,8  2,0  1,7  
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 6 + 7 - 8) 1,2  2,7  2,7  3,9  3,9  4,1  3,7  4,7  4,5  7,1  
PRO MEMORIA:
S.2.* RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN (S.2 - 5) 8,0  7,9  7,7  7,6  7,7  8,3  8,0  8,7  10,0  9,6  
S.4.* RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.4 + 8) 2,6  3,9  3,8  5,3  5,3  4,6  4,5  6,6  6,5  8,7  
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.1.3
CUADROS GENERALES. ESTADOS DE FLUJOS
Cuenta de resultados. Tasas de variación sobre los mismos grupos en el año anterior
BASES 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                               
Número de grupos empresariales (CBC) 975 1.116 1.214 1.168 1.315 746
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                               
1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN 3,6    -2,3    0,2    2,5    -0,4    7,3    
1. Importe neto de la cifra de negocios 4,4    -1,9    0,4    2,5    -0,6    7,3    
2. Variación de existencias -    30,2    10,9    -56,7    -    108,5    
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo -6,9    -10,7    -6,6    0,9    10,0    7,8    
4. Otros ingresos de explotación y subvenciones -0,5    -16,7    -7,6    6,1    -5,7    -2,6    
2. CONSUMOS INTERMEDIOS 4,0    -2,2    -0,4    1,0    -2,6    8,6    
1. Aprovisionamientos 6,3    -1,4    0,1    -1,6    -3,2    9,5    
2. Otros gastos de explotación -3,0    -4,6    -2,3    10,4    -0,5    5,9    
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 2,6    -2,6    1,6    6,0    4,8    4,5    
3. GASTOS DE PERSONAL 7,7    -1,6    4,2    7,0    3,0    5,9    
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN -1,8    -3,6    -0,9    5,0    6,6    3,2    
4. INGRESOS FINANCIEROS NETOS -7,2    7,7    18,7    -11,6    -0,6    10,7    
1. Ingresos financieros -1,3    -0,5    43,4    -16,9    -25,4    -16,1    
2. Gastos financieros 5,0    -6,0    -2,5    2,8    -7,9    -11,9    
5. AMORTIZACIONES NETAS, DETERIORO Y PROVISIONES
    DE EXPLOTACIÓN
7,4    -3,7    -0,3    -0,8    3,1    3,2    
S.3.  RESULTADO ORDINARIO NETO -17,0    -1,0    7,8    9,7    13,4    8,1    
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y DETERIORO -    30,5    91,2    -    -    46,1    
1. De inmovilizado -    -3,9    86,4    -    65,2    52,6    
2. De instrumentos financieros -    -    -    148,9    100,8    -65,4    
7. VARIACIONES DEL VALOR RAZONABLE Y RESTO DE RESULTADOS 12,9    98,9    80,0    -    -    -    
8. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS 3,3    -14,7    19,2    -61,7    108,6    -11,6    
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO -72,1    113,1    47,1    8,6    28,4    67,9    
PRO MEMORIA:
S.2.* RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN -9,2    -3,4    -1,4    10,3    9,6    3,2    
S.4.* RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -52,3    46,5    38,6    -9,8    43,7    43,3    
S.5. EBITDA (proxy definición AECA) 0,5    -0,9    -0,4    7,0    7,1    7,1    
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.2.1
CUADROS GENERALES. ESTADOS DE FLUJOS
Estado de flujos de efectivo. Valores absolutos Millones de euros
BASES
                               
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                               
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (DIRECTO + 
INDIRECTO)
77.128  74.799  71.560  67.439  65.941  74.409  75.423  79.173  68.635  69.353  
1. Grupos que usan el método indirecto 60.599  59.213  55.999  53.843  52.614  59.557  60.571  64.514  54.232  54.363  
2. Grupos que usan el método directo (b) 16.529  15.585  15.560  13.596  13.328  14.851  14.851  14.659  14.402  14.990  
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (a) -42.933  -37.995  -36.173  -39.148  -38.667  -53.669  -55.449  -46.746  -40.722  -49.557  
1. Pagos por inversiones -83.290  -83.139  -79.861  -83.917  -80.211  -83.852  -85.953  -78.000  -60.957  -63.834  
2. Cobros por desinversiones 39.768  42.671  41.251  44.442  42.106  28.376  26.789  31.145  19.842  13.153  
3. Otros flujos de inversión 589  2.473  2.437  327  -562  1.807  3.715  109  393  1.125  
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -24.661  -29.435  -27.581  -33.005  -32.199  -24.316  -23.258  -23.767  -21.148  -5.712  
1. Flujo de financiación de instrumentos de patrimonio 4.718  5.729  5.553  6.099  5.385  1.873  1.172  -43  -567  3.483  
1. Emisión de instrumentos de patrimonio 4.934  3.594  3.890  7.525  6.595  9.347  8.976  4.737  3.666  5.068  
2. Amortización de instrumentos de patrimonio -1.119  -497  -750  -915  -619  -528  -892  -805  -754  -378  
3. Adquisición de instrumentos de patrimonio -3.696  -3.844  -4.081  -5.939  -5.904  -8.450  -8.432  -4.785  -4.357  -3.056  
4. Enajenación de instrumentos de patrimonio 4.710  6.291  6.300  5.094  5.073  1.428  1.455  837  757  1.788  
5. Adquisición de participaciones de socios externos (c) -297  -299  -180  -99  -103  -149  -269  -1.051  -13  -35  
6. Venta de participaciones a socios externos (c) 57  381  248  232  253  118  199  930  -7  1  
7. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (c) 129  104  126  202  88  107  135  94  141  93  
2. Flujo de financiación de instrumentos de pasivo financiero -7.582  -20.519  -17.649  -4.879  -3.324  -8.167  -5.818  -3.067  -2.559  9.632  
1. Emisión 84.915  83.499  82.336  112.570  107.608  87.580  88.779  99.748  88.346  106.778  
2. Devolución y amortización -92.496  -104.018  -99.985  -117.449  -110.932  -95.747  -94.598  -102.815  -90.905  -97.145  
3. Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -17.103  -12.565  -12.555  -31.075  -31.222  -14.700  -15.622  -18.126  -15.988  -17.315  
4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación -4.695  -2.080  -2.929  -3.149  -3.038  -3.321  -2.990  -2.531  -2.034  -1.511  
1. Pagos de intereses  (b) -5.534  -5.159  -4.665  -4.520  -4.483  -4.318  -4.417  -4.141  -3.779  -3.374  
2. Otros cobros/pagos de actividades de financiación (b) 840  3.079  1.736  1.371  1.445  997  1.427  1.611  1.746  1.863  
4. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -850  -3.183  -2.670  -146  -144  -1.140  -918  280  321  -2.099  
5. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1 + 2 + 3 + 4) 8.684  4.186  5.136  -4.860  -5.068  -4.716  -4.202  8.940  7.085  11.985  
6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 68.184  76.982  74.167  79.593  77.744  72.920  74.261  69.663  54.881  61.870  
7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (5 + 6) 76.869  81.168  79.303  74.733  72.677  68.204  70.059  78.603  61.966  73.855  
De los cuales:
1. Caja y bancos (b) 37.231  36.490  35.743  34.260  34.495  33.255  33.597  35.980  35.588  45.350  
2. Otros activos financieros (b) 18.951  22.021  20.853  16.434  16.574  11.414  11.537  14.367  13.793  15.086  
(b) Información disponible únicamente para los grupos cotizados (CBV).
                                                                                                                                                                                    
2013 2014 2015 2016 2017
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
(a) Incluye la inversión en activos fijos y en inmovilizado financiero.
(c) Información disponible únicamente para los grupos no cotizados (CBR).
1.116 1.214 1.168 1.315 746
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.2.2
CUADROS GENERALES. ESTADOS DE FLUJOS
Estado de flujos de efectivo. Estructura y tasas de variación sobre los mismos grupos en el año anterior
BASES
                               
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                               
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 100,3  92,2  90,2  90,2  90,7  109,1  107,7  100,7  110,8  93,9  
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -55,9  -46,8  -45,6  -52,4  -53,2  -78,7  -79,1  -59,5  -65,7  -67,1  
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -32,1  -36,3  -34,8  -44,2  -44,3  -35,7  -33,2  -30,2  -34,1  -7,7  
1. Flujo de financiación de instrumentos de patrimonio 6,1  7,1  7,0  8,2  7,4  2,7  1,7  -0,1  -0,9  4,7  
2. Flujo de financiación de instrumentos de pasivo financiero -9,9  -25,3  -22,3  -6,5  -4,6  -12,0  -8,3  -3,9  -4,1  13,0  
3. Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -22,2  -15,5  -15,8  -41,6  -43,0  -21,6  -22,3  -23,1  -25,8  -23,4  
4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación -6,1  -2,6  -3,7  -4,2  -4,2  -4,9  -4,3  -3,2  -3,3  -2,0  
5. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 11,3  5,2  6,5  -6,5  -7,0  -6,9  -6,0  11,4  11,4  16,2  
7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
BASES 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                 
Número de grupos empresariales (CBC) 1.116 1.214 1.168 1.315 746
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                 
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -3,0    -5,8    12,8    5,0    1,0    
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 11,5    -8,2    -38,8    15,7    -21,7    
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -19,4    -19,7    24,5    -2,2    73,0    
1. Flujo de financiación de instrumentos de patrimonio 21,4    9,8    -65,2    -    -    
2. Flujo de financiación de instrumentos de pasivo financiero -    72,4    -    47,3    -    
3. Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 26,5    -    52,9    -16,0    -8,3    
4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación 55,7    -7,5    -9,3    15,4    25,7    
5. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -51,8    -    6,9    -    69,2    
7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 5,6    -5,8    -6,2    12,2    19,2    
                                                                                                                                                                                    
2013 2014 2015 2016 2017
ESTRUCTURA
TASAS DE VARIACIÓN
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
NOTA: Solo se publican la estructura y la tasa de las rúbricas más significativas.
1.116 1.214 1.168 1.315 746
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.3
CUADROS GENERALES. ESTADOS PATRIMONIALES
Balance. Activo. Valores absolutos Millones de euros
BASES
                               
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                               
I. ACTIVO NO CORRIENTE 698.192  674.648  676.916  684.934  668.939  699.074  710.675  726.237  611.330  604.575  
1. Inmovilizado intangible 219.318  207.227  203.857  209.437  204.322  200.913  213.152  221.986  183.891  186.137  
2. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 397.436  381.495  371.847  381.953  372.227  395.091  397.914  407.924  357.782  352.441  
1. Inmovilizado material 374.110  358.995  346.938  357.681  349.262  370.312  376.805  384.418  340.274  332.965  
2. Inversiones inmobiliarias 23.325  22.500  24.909  24.272  22.966  24.779  21.109  23.506  17.508  19.475  
3. Inversiones financieras a largo plazo 81.438  85.926  101.212  93.543  92.390  103.070  99.609  96.327  69.657  65.997  
1. En empresas del grupo y asociadas 44.579  45.698  60.429  55.222  54.604  66.991  63.484  59.893  37.328  33.816  
2. Resto de inversiones 36.859  40.228  40.783  38.321  37.786  36.079  36.125  36.434  32.329  32.181  
II. ACTIVO CORRIENTE 412.466  402.412  401.176  403.154  393.021  390.449  387.301  405.258  317.873  337.160  
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta 19.155  24.310  23.761  22.187  20.556  27.805  12.907  13.923  9.830  19.903  
2. Existencias 74.096  66.504  68.713  66.020  61.264  60.859  64.789  66.845  50.746  56.387  
3. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 197.840  194.556  191.799  193.560  193.228  199.195  204.018  209.488  170.003  162.706  
1. Clientes 135.262  128.459  125.983  129.086  130.255  128.091  135.800  142.071  115.403  112.394  
2. Otras cuentas por cobrar 62.578  66.097  65.816  64.474  62.973  71.104  68.218  67.418  54.600  50.312  
4. Inversiones financieras a corto plazo 43.678  35.091  36.711  46.477  44.640  33.516  34.788  35.736  24.892  23.910  
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 76.575  80.845  78.943  73.919  72.431  68.100  69.846  78.178  62.044  73.865  
6. Ajustes por periodificación (a) 1.121  1.106  1.249  991  902  975  954  1.089  357  388  
ACTIVO (I + II) = PASIVO (III a VI) 1.110.657  1.077.061  1.078.092  1.088.088  1.061.961  1.089.523  1.097.976  1.131.495  929.202  941.735  
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
(a) Concepto disponible únicamente para los grupos no cotizados (CBR).
1.116 1.214 1.168 1.315 746
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.4
CUADROS GENERALES. ESTADOS PATRIMONIALES
Balance. Pasivo. Valores absolutos Millones de euros
BASES
                               
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                               
III. PATRIMONIO NETO 347.099  351.627  354.686  353.550  354.040  372.087  378.471  399.869  325.177  343.460  
1. Fondos propios 304.264  318.291  319.103  318.475  317.491  331.925  340.030  354.316  293.125  322.592  
1. Capital desembolsado neto 43.696  46.658  47.612  44.447  41.871  42.780  44.045  46.173  37.693  38.925  
2. Reservas y prima de emisión 259.863  268.299  267.884  267.373  270.501  281.420  287.654  298.926  245.028  273.123  
3. Otros instrumentos de patrimonio neto 705  3.334  3.607  6.655  5.119  7.725  8.332  9.218  10.404  10.544  
2. Ajustes por cambio de valor -12.193  -22.551  -22.279  -22.731  -21.369  -22.675  -21.551  -18.925  -23.602  -37.205  
3. Intereses minoritarios (a) 38.521  38.770  40.250  38.716  38.931  42.917  41.025  45.680  36.196  39.076  
4. Subvenciones e ingresos diferidos no corrientes 16.506  17.117  17.612  19.090  18.987  19.920  18.967  18.799  19.458  18.998  
IV. PASIVO NO CORRIENTE 355.209  329.904  324.737  329.689  317.768  306.981  316.689  319.504  261.244  265.586  
1. Deuda con características especiales (b) 627  632  329  180  100  118  421  821  251  363  
2. Recursos ajenos a largo plazo 354.582  329.272  324.408  329.509  317.668  306.863  316.268  318.683  260.992  265.224  
1. Financiación de entidades de crédito a largo plazo 176.877  154.278  158.434  146.134  139.828  137.608  142.745  143.589  121.053  117.750  
2. Resto de financiación ajena a largo plazo 177.705  174.994  165.975  183.375  177.840  169.255  173.523  175.094  139.940  147.474  
1. Obligaciones y otros valores negociables 120.423  119.361  111.484  115.783  116.262  111.930  113.660  117.200  109.003  115.334  
2. Otros pasivos financieros 57.282  55.633  54.491  67.592  61.578  57.325  59.863  57.894  30.937  32.140  
V. PASIVO CORRIENTE 349.567  339.193  342.831  344.083  330.578  345.254  347.039  352.520  289.086  282.442  
1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 8.064  11.697  11.421  14.675  12.740  10.840  6.962  7.848  5.898  9.301  
1. Con coste financiero 7.894  11.255  11.011  13.831  12.056  6.790  6.154  6.784  5.656  7.110  
2. Sin coste financiero 170  442  410  843  684  4.049  808  1.064  242  2.191  
2. Financiación a corto plazo con coste 101.630  96.570  99.963  94.377  91.319  100.136  102.680  100.095  84.660  74.723  
1. Financiación de entidades de crédito a corto plazo 64.822  53.981  56.281  54.418  53.510  50.816  53.543  52.245  40.477  37.629  
2. Resto de financiación ajena a corto plazo con coste 36.808  42.589  43.682  39.959  37.809  49.320  49.138  47.850  44.183  37.095  
1. Obligaciones y otros valores negociables 20.647  26.752  25.188  17.679  16.261  26.547  27.071  26.173  25.181  22.770  
2. Otros pasivos financieros 16.162  15.837  18.494  22.280  21.548  22.773  22.067  21.677  19.002  14.325  
3. Financiación a corto plazo sin coste 239.872  230.927  231.447  235.032  226.518  234.279  237.397  244.577  198.528  198.417  
1. Proveedores 105.761  99.538  97.936  100.722  98.299  97.236  98.633  102.927  82.646  87.107  
2. Otros acreedores sin coste 132.706  129.970  132.022  132.675  127.023  135.864  137.462  140.092  115.164  110.552  
1. Otros acreedores comerciales 85.485  82.874  81.345  81.661  78.681  80.753  81.399  87.452  71.152  66.219  
2. Otros acreedores no comerciales 47.221  47.096  50.677  51.014  48.342  55.111  56.063  52.640  44.012  44.333  
3. Ajustes por periodificación (b) 1.405  1.419  1.489  1.635  1.196  1.179  1.301  1.558  718  759  
VI. PROVISIONES 58.783  56.337  55.838  60.766  59.576  65.201  55.776  59.602  53.697  50.246  
PASIVO (III a VI) = ACTIVO (I + II) 1.110.657  1.077.061  1.078.092  1.088.088  1.061.961  1.089.523  1.097.976  1.131.495  929.202  941.735  
PRO MEMORIA:
Financiación de entidades de crédito (total) (IV.2.1 + V.2.1) 241.699  208.259  214.715  200.551  193.338  188.424  196.287  195.834  161.530  155.378  
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
(a) Patrimonio neto de las sociedades del grupo en poder de accionistas minoritarios.
(b) Conceptos disponibles únicamente para la CBR.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.5
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS
Valor añadido bruto al coste de los factores. Tasas de variación sobre los mismos grupos en el año anterior
BASES 2012 2013 2014 2015 2016
                                                                                                     
Número de grupos empresariales (CBC) 975 1.116 1.214 1.168 1.315
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016
                                                                                                     
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Energía 4,6  -3,0  -0,8  -1,8  3,2  -0,5  -2,7  
2. Industria 0,9  -0,9  4,6  10,0  8,3  1,6  8,4  
3. Comercio y hostelería -0,7  -1,8  3,6  8,4  5,3  0,7  5,7  
4. Información y comunicaciones -1,9  -8,6  -10,6  5,0  2,7  0,2  0,9  
5. Construcción y actividades inmobiliarias 12,0  -9,4  5,2  0,3  -0,3  0,7  7,2  
6. Transporte y almacenamiento 4,1  9,5  9,3  11,4  8,3  1,2  8,8  
7. Resto 4,7  2,9  8,0  8,2  2,7  0,5  5,9  
TOTAL 2,6  -2,6  1,6  6,0  4,8  4,5  4,5  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 4,7  -4,8  -0,9  3,8  2,9  2,7  3,5  
2. No cotizados (CBR) -1,3  1,6  5,8  9,9  8,0  1,8  7,9  
2017
                               
746
2017
                               
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.6
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS
Gastos financieros. Tasas de variación sobre los mismos grupos en el año anterior
BASES 2012 2013 2014 2015 2016
                                                                                                     
Número de grupos empresariales (CBC) 975 1.116 1.214 1.168 1.315
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016
                                                                                                     
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Energía 1,0  -8,1  -4,6  -12,3  -1,2  -1,5  -6,8  
2. Industria 14,0  -3,8  -3,0  17,4  -6,2  0,1  0,5  
3. Comercio y hostelería 7,2  4,7  -4,0  -17,4  -11,8  -0,4  -9,9  
4. Información y comunicaciones 11,2  -11,1  -3,5  22,6  -19,5  -2,7  -11,9  
5. Construcción y actividades inmobiliarias 0,0  -8,1  -5,8  -18,1  -4,2  -2,3  -17,3  
6. Transporte y almacenamiento 4,4  1,9  3,2  7,6  -16,6  -0,8  -6,4  
7. Resto -0,8  -6,0  5,3  19,5  11,7  -4,2  -33,9  
TOTAL 5,0  -6,0  -2,5  2,8  -7,9  -11,9  -11,9  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 5,8  -6,4  -4,0  2,4  -8,3  -11,9  -13,6  
2. No cotizados (CBR) 2,7  -4,8  0,8  3,8  -6,6  0,0  0,0  
2017
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2017
                               
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.7
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO. RÚBRICAS DEL ESTADO DE FLUJOS
Resultado ordinario neto. Tasas de variación sobre los mismos grupos en el año anterior
BASES 2012 2013 2014 2015 2016
                                                                                                     
Número de grupos empresariales (CBC) 975 1.116 1.214 1.168 1.315
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016
                                                                                                     
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Energía 3,5  -6,7  8,8  -6,8  5,3  -2,3  -9,6  
2. Industria -28,7  9,0  0,3  21,8  23,2  3,1  13,8  
3. Comercio y hostelería -7,9  -10,4  38,0  17,7  8,1  1,4  8,9  
4. Información y comunicaciones -20,4  -7,6  -37,9  5,9  36,6  1,7  10,7  
5. Construcción y actividades inmobiliarias - -94,0  - 179,8  -23,0  0,3  6,1  
6. Transporte y almacenamiento -21,3  127,7  21,7  24,7  31,6  1,7  10,8  
7. Resto -50,9  1,3  53,8  -37,6  -49,6  2,2  -
TOTAL -17,0  -1,0  7,8  9,7  13,4  8,1  8,1  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) -10,9  -7,5  -4,7  2,1  22,8  5,5  6,8  
2. No cotizados (CBR) -44,6  30,0  47,5  30,9  -5,5  2,6  13,1  
2017
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2017
                               
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.8
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO. RATIOS SIGNIFICATIVAS
Rentabilidad ordinaria del activo neto (R.1)
BASES
                              
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                              
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 8,2  8,0  7,5  8,2  7,9  7,0  6,9  7,0  7,1  6,2  
2. Industria 6,8  7,0  6,3  5,9  5,8  6,7  6,1  6,4  8,4  8,9  
3. Comercio y hostelería 11,2  10,3  9,9  13,1  11,0  12,0  11,4  11,5  12,5  13,3  
4. Información y comunicaciones 10,3  10,1  10,1  7,2  7,4  8,3  7,7  8,0  7,9  8,8  
5. Construcción y actividades inmobiliarias 3,6  2,8  3,1  4,4  4,5  5,1  6,4  5,7  6,2  5,3  
6. Transporte y almacenamiento 4,5  6,9  6,8  7,3  7,0  7,9  7,9  9,1  9,6  10,3  
7. Resto 5,5  5,2  5,9  6,6  6,6  6,6  6,1  5,2  3,2  5,1  
TOTAL 7,2  7,3  7,1  7,3  7,1  7,4  7,2  7,4  7,9  8,1  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 8,2  8,0  7,8  7,5  7,4  7,4  7,3  8,0  8,0  8,0  
2. No cotizados (CBR) 5,1  5,7  5,8  7,0  6,2  7,3  7,2  6,3  7,7  8,2  
                                                                                                                                                                                    
2013 2014 2015 2016 2017
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
1.116 1.214 1.168 1.315 746
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.9
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO. RATIOS SIGNIFICATIVAS
Coste financiero (R.2)
BASES
                              
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                              
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 5,1  5,5  5,7  5,3  5,1  4,5  4,4  4,2  4,1  3,5  
2. Industria 5,2  5,2  5,3  4,8  4,7  5,0  4,8  4,4  3,8  3,8  
3. Comercio y hostelería 5,2  5,7  5,0  5,7  5,8  4,9  4,5  4,3  4,0  3,7  
4. Información y comunicaciones 4,5  4,6  4,6  4,2  3,9  4,7  4,7  3,4  3,3  3,4  
5. Construcción y actividades inmobiliarias 5,4  5,2  5,2  5,4  5,4  5,1  4,8  5,0  5,5  4,1  
6. Transporte y almacenamiento 4,1  4,6  4,7  4,5  4,1  4,3  4,3  3,9  3,8  3,6  
7. Resto 6,2  6,0  5,9  5,5  5,4  7,2  6,5  5,6  4,0  4,6  
TOTAL 5,0  5,1  5,2  5,0  4,8  4,9  4,8  4,3  4,0  3,7  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 4,9  5,1  5,1  4,8  4,6  4,7  4,6  4,1  4,0  3,7  
2. No cotizados (CBR) 5,3  5,3  5,3  5,3  5,2  5,4  5,0  4,5  3,9  3,9  
                                                                                                                                                                                    
2013 2014 2015 2016 2017
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
1.116 1.214 1.168 1.315 746
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.10
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO. RATIOS SIGNIFICATIVAS
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (R.3)
BASES
                              
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                              
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 10,8  9,8  8,9  10,8  10,5  9,1  9,1  9,4  9,7  8,6  
2. Industria 8,1  8,6  7,0  6,8  6,7  7,9  7,0  7,9  11,5  12,2  
3. Comercio y hostelería 15,2  13,0  13,6  17,4  13,5  15,2  15,0  14,7  16,5  17,5  
4. Información y comunicaciones 22,8  21,3  21,2  13,2  14,2  15,9  14,2  17,5  17,3  20,0  
5. Construcción y actividades inmobiliarias -3,2  -8,1  -5,0  1,2  2,2  5,1  9,3  6,7  7,1  6,6  
6. Transporte y almacenamiento 5,6  11,8  11,1  13,1  13,2  14,9  15,2  18,7  19,6  21,3  
7. Resto 4,4  4,1  6,1  8,7  8,8  5,7  5,3  3,8  1,3  5,7  
TOTAL 10,1  9,9  9,5  10,3  9,7  10,2  10,0  10,8  12,2  12,5  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 13,1  12,2  11,4  11,2  11,1  10,8  10,5  12,5  12,6  12,8  
2. No cotizados (CBR) 4,9  6,0  6,2  8,8  7,2  9,0  9,1  7,9  10,7  11,4  
                                                                                                                                                                                    
2013 2014 2015 2016 2017
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
1.116 1.214 1.168 1.315 746
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.11.1
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO. RATIOS SIGNIFICATIVAS
Ratios de posición financiera. Endeudamiento (recursos ajenos con coste sobre pasivo remunerado, saldo final) (E.1)
BASES
                              
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                              
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 46,2  42,3  44,1  47,2  47,5  45,6  46,2  46,5  46,1  47,2  
2. Industria 45,7  44,2  42,4  43,2  43,0  44,2  42,5  40,6  39,6  38,3  
3. Comercio y hostelería 39,4  37,1  43,1  37,2  33,0  31,3  34,2  30,9  32,1  30,5  
4. Información y comunicaciones 68,3  67,0  66,8  66,5  66,2  67,7  69,1  67,3  67,5  67,5  
5. Construcción y actividades inmobiliarias 78,8  82,3  79,3  76,3  70,5  63,0  64,2  60,7  55,8  53,9  
6. Transporte y almacenamiento 70,5  68,4  66,8  67,8  68,3  66,1  66,9  64,7  63,2  62,2  
7. Resto 62,8  60,8  62,5  64,2  63,9  62,2  66,9  75,9  71,0  56,1  
TOTAL 57,2  55,5  55,1  55,3  54,3  52,7  52,9  51,6  51,9  50,3  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 59,5  58,3  57,0  57,7  57,1  55,2  55,5  54,4  53,9  52,3  
2. No cotizados (CBR) 52,4  49,6  51,5  50,8  48,3  47,2  47,8  46,3  43,6  42,0  
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
1.116 1.214 1.168 1.315 746
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.11.2
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO. RATIOS SIGNIFICATIVAS
Ratios de posición financiera. Endeudamiento [recursos ajenos con coste sobre (REB + Ingresos financieros), saldo final] (E.2)
BASES
                              
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                              
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 341,8 313,6 346,3 348,5 359,7 375,1 387,4 389,4 374,5 425,1
2. Industria 344,2 338,6 366,3 369,6 359,0 349,9 358,9 336,4 288,4 261,8
3. Comercio y hostelería 231,8 236,6 254,7 185,2 181,5 161,6 188,4 166,9 176,2 160,0
4. Información y comunicaciones 315,3 319,2 320,2 378,1 372,6 350,1 351,0 346,0 334,4 317,0
5. Construcción y actividades inmobiliarias 937,4 1.081,3 1.061,3 850,3 800,9 819,7 711,0 718,4 614,5 660,5
6. Transporte y almacenamiento 705,5 555,7 551,9 537,4 554,1 496,9 501,8 446,5 420,4 390,4
7. Resto 564,7 528,0 523,4 564,8 568,3 519,5 586,2 645,8 664,0 477,9
TOTAL 417,9 407,5 414,2 408,9 409,8 389,2 396,6 380,8 364,2 351,4
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 395,6 395,8 404,6 416,5 416,2 400,5 402,7 379,4 369,3 361,4
2. No cotizados (CBR) 482,5 438,2 436,4 393,7 394,0 363,3 382,8 384,0 339,9 307,2
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
1.116 1.214 1.168 1.315 746
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.11.3
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO. RATIOS SIGNIFICATIVAS
Ratios de posición financiera. Carga financiera por intereses [gastos financieros sobre (REB + Ingresos financieros)]
BASES
                              
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                              
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 17,4  17,2  19,7  18,3  18,4  16,8  17,0  16,2  15,2  15,0  
2. Industria 18,0  17,4  19,4  17,6  16,7  17,6  17,3  14,7  10,9  9,8  
3. Comercio y hostelería 12,0  13,4  12,7  10,6  10,6  7,9  8,6  7,1  7,1  6,0  
4. Información y comunicaciones 14,3  14,6  14,7  15,9  14,7  16,4  16,6  11,9  11,2  10,8  
5. Construcción y actividades inmobiliarias 50,4  56,0  54,8  45,6  43,5  41,5  34,0  35,6  34,1  27,0  
6. Transporte y almacenamiento 28,6  25,4  25,9  24,4  22,8  21,2  21,7  17,3  15,9  14,1  
7. Resto 35,3  31,4  30,7  30,8  30,6  37,3  37,9  36,3  26,6  21,9  
TOTAL 21,0  20,9  21,4  20,3  19,7  19,1  18,9  16,2  14,5  13,0  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 19,5  20,0  20,6  20,0  19,3  19,0  18,7  15,7  14,8  13,2  
2. No cotizados (CBR) 25,4  23,3  23,2  20,8  20,5  19,6  19,2  17,5  13,1  11,9  
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
1.116 1.214 1.168 1.315 746
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GRUPOS NO FINANCIEROS COTIZADOS (CBV). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.12
CUADROS DE DETALLE. SOLO DISPONIBLE PARA GRUPOS NO FINANCIEROS COTIZADOS (CBV)
Importe neto de la cifra de negocios. Detalle por países de destino. Valores absolutos, estructura y tasas de variación
BASES
                               
Número de grupos empresariales (CBV)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                               
Importe neto de la cifra de negocios 393.989  383.550  362.359  359.385  354.241  365.604  373.028  360.345  367.434  395.210  
1. España 152.755  144.345  138.062  134.120  136.188  132.582  131.930  128.520  130.382  134.792  
2. Resto del mundo 241.234  239.206  224.297  225.265  218.053  233.022  241.098  231.825  237.053  260.419  
1. Otros países de la UE 81.608  78.524  85.632  85.256  77.964  83.073  91.382  86.930  91.036  95.784  
2. Otros países de la OCDE 67.209  69.174  59.154  62.510  62.689  65.909  65.697  66.581  72.594  82.905  
3. Resto de países 92.416  91.508  79.511  77.498  77.400  84.039  84.020  78.313  73.422  81.730  
Importe neto de la cifra de negocios 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
1. España 38,8  37,6  38,1  37,3  38,4  36,3  35,4  35,7  35,5  34,1  
2. Resto del mundo 61,2  62,4  61,9  62,7  61,6  63,7  64,6  64,3  64,5  65,9  
1. Otros países de la UE 20,7  20,5  23,6  23,7  22,0  22,7  24,5  24,1  24,8  24,2  
2. Otros países de la OCDE 17,1  18,0  16,3  17,4  17,7  18,0  17,6  18,5  19,8  21,0  
3. Resto de países 23,5  23,9  21,9  21,6  21,8  23,0  22,5  21,7  20,0  20,7  
BASES 2013 2014 2015 2016 2017                                                                                                           
Número de grupos empresariales (CBV) 109 109 110 112 112
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                           
Importe neto de la cifra de negocios -2,6  -0,8  3,2  -3,4  7,6  
1. España -5,5  -2,9  -2,6  -2,6  3,4  
2. Resto del mundo -0,8  0,4  6,9  -3,8  9,9  
1. Otros países de la UE -3,8  -0,4  6,6  -4,9  5,2  
2. Otros países de la OCDE 2,9  5,7  5,1  1,3  14,2  
3. Resto de países -1,0  -2,5  8,6  -6,8  11,3  
                                                                                                                                                                                    
2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                                                                                                    
109 109 110 112 112
VALORES ABSOLUTOS (millones de euros)
ESTRUCTURA
TASAS DE VARIACIÓN
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España.
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GRUPOS NO FINANCIEROS COTIZADOS (CBV). ANÁLISIS EMPRESARIAL CUADRO 2.13
CUADROS DE DETALLE. SOLO DISPONIBLE PARA GRUPOS NO FINANCIEROS COTIZADOS (CBV)
Información segmentada. Ingresos ordinarios (a). Detalle por actividad. Estructura. 2017
                                                                                                                       
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
Energía Industria
Comercio y 
hostelería
Información y 
comunicaciones
Construcción y 
actividades 
inmobiliarias
Transporte y 
almacenamiento Resto Total
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ORIGEN SECTORIAL DE LOS INGRESOS ORDINARIOS:
Energía 95,0  5,7  0,0  0,0  8,0  0,0  1,1  23,1  
Industria 0,4  91,9  0,3  0,0  12,5  0,0  0,0  21,1  
Comercio 0,0  0,0  99,9  0,0  0,1  0,0  0,0  12,5  
Información y telecomunicaciones 0,1  1,0  0,0  98,5  0,0  0,0  0,0  16,7  
Inmobiliaria y construcción 2,7  0,9  0,0  0,0  72,5  10,7  0,0  11,3  
Resto 1,8  0,4  -0,3  1,5  6,9  89,3  98,9  15,3  
Total 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
GRUPOS MAYORITARIAMENTE DEDICADOS A:
                                                                                                                                                                                                                                                  
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España.
(a) Los ingresos ordinarios se refieren principalmente a la cifra neta de negocios.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). TRABAJADORES Y CUENTAS RELACIONADAS CUADRO 3.1
CUADROS GENERALES
Número medio de trabajadores y gastos de personal. Valores absolutos y tasas de variación
BASES
                               
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                               
1.  Número medio de trabajadores (miles) 2.639  2.545  2.651  2.764  2.580  2.736  2.804  2.914  2.152  2.248  
2.  Gastos de personal  (millones de euros) 96.009  94.468  94.258  98.239  94.027  100.654  101.677  104.715  81.323  86.135  
3.  Gastos de personal  por trabajador (euros) (2/1) 36.383  37.118  35.551  35.541  36.444  36.786  36.265  35.935  37.790  38.324  
BASES 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                 
Número de grupos empresariales (CBC) 1.116 1.214 1.168 1.315 746
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                 
1.  Número medio de trabajadores -3,6    4,3    6,1    3,9    4,4    
2.  Gastos de personal -1,6    4,2    7,0    3,0    5,9    
3.  Gastos de personal  por trabajador 2,0    0,0    0,9    -0,9    1,4    
                                                                                                            
VALORES ABSOLUTOS (millones de euros)
2014 2015 2016 2017
TASAS DE VARIACIÓN
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
2013
1.116 1.214 1.168 1.315 746
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). TRABAJADORES Y CUENTAS RELACIONADAS CUADRO 3.2.1
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO
Número medio de trabajadores. Valores absolutos Miles
BASES
                              
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                              
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 107 105 180 161 151 155 148 149 138 140
2. Industria 505 507 485 497 458 480 542 564 358 385
3. Comercio y hostelería 586 599 611 634 589 622 652 698 478 502
4. Información y comunicaciones 386 247 251 242 227 245 264 265 214 214
5. Construcción y actividades inmobiliarias 377 380 305 369 351 343 338 315 287 309
6. Transporte y almacenamiento 173 190 188 194 182 189 204 224 209 221
7. Resto 505 516 632 669 623 703 657 699 469 476
TOTAL 2.639 2.545 2.651 2.764 2.580 2.736 2.804 2.914 2.152 2.248
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 1.437 1.324 1.302 1.348 1.335 1.360 1.401 1.398 1.429 1.486
2. No cotizados (CBR) 1.202 1.221 1.350 1.416 1.245 1.376 1.402 1.516 723 762
                                                                                                                                                                                    
2013 2014 2015 2016 2017
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
1.116 1.214 1.168 1.315 746
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). TRABAJADORES Y CUENTAS RELACIONADAS CUADRO 3.2.2
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO
Número medio de trabajadores. Tasas de variación sobre los mismos grupos en el año anterior
BASES 2012 2013 2014 2015 2016
                                                                                                     
Número de grupos empresariales (CBC) 975 1.116 1.214 1.168 1.315
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016
                                                                                                     
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Energía -0,9  -1,5  -10,3  2,8  0,7  0,1  2,0  
2. Industria 1,2  0,5  2,5  4,7  4,2  1,3  7,7  
3. Comercio y hostelería 3,4  2,2  3,7  5,7  7,1  1,1  5,0  
4. Información y comunicaciones -2,5  -36,1  -3,6  7,9  0,4  0,0  -0,3  
5. Construcción y actividades inmobiliarias -0,7  0,9  20,7  -2,2  -6,9  1,0  7,6  
6. Transporte y almacenamiento -5,6  10,0  3,0  3,8  10,1  0,6  5,8  
7. Resto 20,2  2,2  5,9  12,8  6,4  0,4  1,7  
TOTAL 4,3  -3,6  4,3  6,1  3,9  4,4  4,4  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 0,4  -7,9  3,5  1,9  -0,2  2,7  4,0  
2. No cotizados (CBR) 8,8  1,6  4,9  10,6  8,1  1,8  5,3  
2017
                               
746
2017
                               
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). TRABAJADORES Y CUENTAS RELACIONADAS CUADRO 3.3
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO
Gastos de personal. Tasas de variación sobre los mismos grupos en el año anterior
BASES 2012 2013 2014 2015 2016
                                                                                                     
Número de grupos empresariales (CBC) 975 1.116 1.214 1.168 1.315
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016
                                                                                                     
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009) Contrib. Tasa
1. Energía 5,7  1,4  -4,0  2,3  3,2  0,6  6,1  
2. Industria 7,2  0,5  4,5  5,4  5,5  1,0  4,7  
3. Comercio y hostelería 2,3  2,1  4,7  7,8  5,4  0,8  5,3  
4. Información y comunicaciones 2,7  -9,8  3,4  4,1  -0,3  -0,5  -3,3  
5. Construcción y actividades inmobiliarias 15,7  -3,4  3,6  4,4  -6,9  1,6  11,8  
6. Transporte y almacenamiento 9,9  -3,3  6,6  11,3  7,9  1,6  11,5  
7. Resto 10,5  1,2  7,9  13,5  4,3  0,8  6,2  
TOTAL 7,7  -1,6  4,2  7,0  3,0  5,9  5,9  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 10,5  -3,4  2,4  6,5  -0,5  4,1  5,7  
2. No cotizados (CBR) 4,3  0,8  6,4  7,7  7,3  1,9  6,5  
2017
                               
746
2017
                               
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). TRABAJADORES Y CUENTAS RELACIONADAS CUADRO 3.4.1
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO
Gastos de personal por trabajador. Valores absolutos Euros
BASES
                              
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                              
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 61.792 63.612 46.831 50.119 53.211 52.946 52.265 53.545 54.702 56.887
2. Industria 43.448 43.452 44.456 45.339 46.576 46.901 42.705 43.233 46.174 44.893
3. Comercio y hostelería 25.872 25.861 26.366 26.626 26.944 27.476 27.251 26.809 26.120 26.202
4. Información y comunicaciones 36.059 50.862 50.219 53.885 55.698 53.760 51.936 51.552 53.619 52.009
5. Construcción y actividades inmobiliarias 41.772 39.990 41.082 35.263 35.466 37.853 38.561 38.561 38.976 40.497
6. Transporte y almacenamiento 54.191 47.636 48.128 49.799 49.867 53.450 52.555 51.484 53.272 56.131
7. Resto 26.268 25.986 22.156 22.587 23.511 23.640 23.762 23.305 23.440 24.489
TOTAL 36.383 37.118 35.551 35.541 36.444 36.786 36.265 35.935 37.790 38.324
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 37.778 39.598 39.206 38.759 39.265 41.059 40.417 40.320 40.688 41.341
2. No cotizados (CBR) 34.715 34.429 32.026 32.479 33.418 32.561 32.116 31.890 32.064 32.439
                                                                                                                                                                                    
2013 2014 2015 2016 2017
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
1.116 1.214 1.168 1.315 746
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). TRABAJADORES Y CUENTAS RELACIONADAS CUADRO 3.4.2
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO
Gastos de personal por trabajador. Tasas de variación sobre los mismos grupos en el año anterior
BASES 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                                   
Número de grupos empresariales (CBC) 975 1.116 1.214 1.168 1.315 746
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                                                                                   
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 6,7  2,9  7,0  -0,5  2,4  4,0  
2. Industria 5,9  0,0  2,0  0,7  1,2  -2,8  
3. Comercio y hostelería -1,1  0,0  1,0  2,0  -1,6  0,3  
4. Información y comunicaciones 5,4  41,1  7,3  -3,5  -0,7  -3,0  
5. Construcción y actividades inmobiliarias 16,6  -4,3  -14,2  6,7  0,0  3,9  
6. Transporte y almacenamiento 16,5  -12,1  3,5  7,2  -2,0  5,4  
7. Resto -8,1  -1,1  1,9  0,5  -1,9  4,5  
TOTAL 3,3  2,0  0,0  0,9  -0,9  1,4  
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 10,1  4,8  -1,1  4,6  -0,2  1,6  
2. No cotizados (CBR) -4,1  -0,8  1,4  -2,6  -0,7  1,2  
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
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GRUPOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (CBC). TRABAJADORES Y CUENTAS RELACIONADAS CUADRO 3.5
CUADROS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE GRUPO
Valor añadido bruto al coste de los factores por empleado Euros
BASES
                              
Número de grupos empresariales (CBC)
AÑOS 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017
                              
AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (CNAE 2009)
1. Energía 297.078 292.673 177.333 196.157 208.599 199.392 199.456 204.344 214.651 204.786
2. Industria 85.936 84.729 81.440 83.125 86.507 90.935 83.691 86.957 93.638 94.253
3. Comercio y hostelería 44.090 42.350 46.437 46.423 47.279 48.485 47.400 46.609 47.503 47.801
4. Información y comunicaciones 101.636 145.309 143.392 133.100 137.222 133.585 126.692 129.597 151.114 152.920
5. Construcción y actividades inmobiliarias 64.827 58.234 60.943 53.119 53.011 54.362 54.475 58.373 59.019 58.794
6. Transporte y almacenamiento 99.852 99.364 99.830 105.905 108.058 115.937 111.753 109.959 112.181 115.377
7. Resto 37.799 38.058 31.767 32.402 34.458 33.048 32.006 30.894 32.948 34.298
TOTAL 76.181 76.904 72.842 70.998 73.574 73.530 71.825 72.417 80.828 80.858
TIPO DE GRUPOS
1. Cotizados (CBV) 92.524 95.599 92.790 88.828 91.038 92.763 90.734 93.592 94.199 93.719
2. No cotizados (CBR) 56.634 56.628 53.604 54.034 54.838 54.517 52.926 52.881 54.418 55.770
                                                                                                                                                                                    
2013 2014 2015 2016 2017
FUENTES: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Registros Mercantiles y Banco de España.
1.116 1.214 1.168 1.315 746
                                                                                                                                                                                    

